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2010 年 2 月 15 日 
 
西村成雄??吕仁梅 译???
                                                  
??本稿件是将 2009 年 8 月在大阪举行的第三届“現代中国社会变动与东亚新格局”国际学术讨论会上提交的论文进
行修改后，译成的中文版。 

















































1929 年至1937 年约7 年军人党员由30万人增至101万人，占党员总数的61%。军人党员的膨胀表明党
组织倾向于“军治化”。正因如此，有人说这非“以党治国”，而是“以军治国”，最典型的是权力逐渐集中于蒋
介石一人之手。据统计，1927 年至1949年国民政府共任命过253 次省主席(省长)，其中75%为军人，广西、













第八卷，p.258）。1924 年 1 月 20 日他在报告中也明确指出“俄国完全以党治国，比英、美、法之政党，握权
更进一步”，“党在国上”（《孙中山全集》第九卷，pp.103-104）。追溯孙中山政治思想，1917 年至 1919 年期
间在《建国方略》中将各时期区分为“军政期、训政期、宪政期”，尤其是把训政期视为“革命党人对人民的训
育”，由此可以看出，他的“以党治国论”是部分吸收了俄罗斯革命的政治制度和“先知先觉论”的传统思想（1920
年11 月9 日演说《孙中山全集》第五卷，pp.400-401）。 






尤其值得强调的是 1935 年 11 月 3 日的“币制改革”对稳定国民市场起到了极为重要的作用，并取得了一定的
成效。同时还有必要指出在日本不断扩大在华北军事经济影响力时国民政府对此进行了坚决抵抗（久保亨，












































75 名），招聘各党派各界名流设立政治咨询机关。1938年4 月1 日召开的临时全国代表大会上，国防最高会
议下的国防最高委员会实际上以制定军政大计行使了其职权。同年10月，武汉被日军占领，政治中心移到重
庆。国防最高会议改组为国防最高委员会，1939 年3 月中国国民党总裁·蒋介石任委员长。国防最高委员会统










国民参政会制度制定的社会背景是本来预定于1937 年11 月12 日召开国民大会，由此转入宪政，但卢沟
桥事变迫使大会延期，而国民政府在社会各种政治压力下不得不以这种形式来赢得民意。它的发展与蒋介石
集大权于一身过程重合，这就是当时中国政治的独特特征。 







于国民，非立足于各党派（蒋介石，1941 年 3 月 6 日）。尽管如此，加入国民参政会的国民党以外的各党派
的政治活动有别于国民党一党专政的训政体制时期，为新型政治路径开辟了道路。 
国民参政会这一政治舞台上除国民党以外的各党派有中国共产党（第一届定额200名中有7 名）、中国青
年党（第一届有 7 名）、中国国家社会党（第一届有11 名）、救国会派（第一届有8 名）、乡村建设派（第一
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开始宪政案》，这7 项提案明确表明了应结束训政体制开始宪政，并于9 月16 日一并作为“召集国民大会，实
施宪政”之决议案通过了（《国民参政会纪实》上卷，1985 年，pp.574-575）。训政政治体制的根本－“党治”，
而“党治之终结”却竟然作为政治议题被公然提出，显然宪政运动已逐渐展开。当时国际正处于大变动时期，




















































中国国民党1945 年5 月在重庆召开第六次全国代表大会决定11 月12日召开国民大会，并决定宪法草案
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